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副病院長（臨床教育・臨床研究・  
先進医療及び地域医療支援担当）   
利 波 紀 久   
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（診療・安全対策担当）   
三 輪 晃 一   
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表書ラ・受賞状況  
粧周法人 日本放射線施術学食  
及術奨励骨（す測分野）   
社団法人 日本歳射線施術学舎  
汲術奨励首（防親分野）   
石川県病院協会研究奨励骨  
放射線部  飯 田 泰 治14．4．5   
■lu＿  
放射線率  飯 田 泰 治14．4．6  
肴頚部  束 脇 秀 樹14．5．18  
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社団法人 眉ノIl県政射線汲師合 学術奨励骨 放射線部  木＿ 津 寛 人14．5．26  
社周法人 石川県放射線披師合 永年泉彰  放射線部  高  悦 郎14．5．26   
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冨 田 勝 郎   
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15日以上 31日以上  
30日以内179日以内   
算定基準  14日以内  
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「平均在院日数の短備」  
▲‾ 
～「二＝‖▲‾∵ 葺について‘：二二二二 一  
《平均在 ］歎の短縮に向け直ちに実行してほしいもの》  
・化学擦請謁瀾患者の一時退院を促進  





長期入院患者（180日以上）には、長期療発病院等への転院を促進すること、及び患者には退   
院ができるユ状態になり次第退院していただくよう強く協力をお願いする。なお、退院日については、   
土曜日・日曜日・祝日及び休Elは医師、看護師、事務の勤務者が少ないので板力避けていただき   
月曜日から金曜日の闇の退院に協力してもらう。  
・他の病院、診療所との医療連携の強化  
特定機能病院の本院は、裔度医療の提供、医標供給体制の機能分化・機能強化の推進の見   
地から、他の医療機関から絹介患者倭受入れ診療を行い、本院での患者の治療が終了した後は、   
すみやかに紹介された医僚機瀾へ転院してもらうなど、医療連携の強化を図る。  
・入院後の検査・画像診断等の効率的な実施と手術予約について検討  
入院後の検査、画像診断に待ち期間がかかっていることから、入院期間が長期化する状況となっ   
ている。各診療科には、入院後の検査等を効率的に実施できるシステムを検討していただきたい。  
また、手術の申し込み件数が多く手術室の調整が難しいことから、手術予約は早い時期にする   
こととなっているが、このシステムでは入院期間の長期化につながっていることから、手術予約の   
あり方について検討を願いたい。  
・クリテイカルバスの積極的導入  




1．クスリを使えば使うほど，病院は損をする。   
購入価格と保険請求価格（薬価）の差（いわゆる、薬価差髄）が病院の収入源となっ  
たのは、もう背の話。   
保管用の冷蔵庫購入費とその維持饗や破損分を考えると、クスリからのもうけはほと  





上の内服薬を処方すると、一回の処フ引こついて130円（42点から29ノ如こ減解け のマイナス  
になります。つまり、クスリを使えば使うほど、病院は掬することになるわけです。   
そこで、ドクターの皆さんにお願いです。処方内香を見降してみてください。弟気を持っ  
て、投与する必要があるかどうか迷うクスリは、処方から削りましょう。  










どうか自信を持ってお答えできません。   
点滴バックに混合するナースの労力、そのために便用するデイスポ・シリンジ襲用、  
そして、配合変化のために投与する意味がなくなる危険性を考えた場合、点滴に‘‘おと  








・他の病院、診帝所との医療連携の推進  （文貴：経営免償室 中野）  
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20％   
0％  全面 
表4．職場での受動喫煙  
毎日 時々 なし  
禁煙とすべき   －■帽■■■   























医療職は   
暇うぺきでない  
吸うぺきでない  
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職員全休 非喫煙医師  
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『ハードからソフトへ』  独法化もやって釆ます。この新病棟・新中央診療棟の建立を掛こ、当編   
昨年秋に新病棟が完成し、今号でお知らせした様に中央診療棟の概略も  集部としては、改めて患者さんの立場に立った医療を目指し、個々の職員  
決定致しました。事実上日本一新しく近代的な大学病院となったことにな  の方々に何ができるかを考えて頂く材料を提供する。そんなお手伝いをさ  
ります。ハードはできました。次はEl本一の大学病院に恥じないようソフ  せて頂きたく存じます。御意見、御質問等をお寄せ下さい。  
トの充実が肝要かと存じます。  富田膠郎・岡田俊英  二   
尼弓萱萱  
去▲だ●■叩隅暮生▲を作用しrし・チす  
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